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Cornplete post-iuvenile rnoult in a 
Short-toed Treecreeper Cerfhia brachydac~la 
On 14. 07. 90 a juvenile Short-toed Treecreeper was trapped in 
Vallvidrero (Barcelona] undergoing a complete post-juvenile moult. This 
is related to post-juvenile moult found in other species, which has been 
interpreted as a mechanism developed by rnediterranean populations to 
counteract the more intense levels of insolation in this urea. 
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la mayoria de Paseriformes realizan una 
muda postiuvenil parcial (Ginn & Melville 
1983, Svensson 1984). Para el agateador 
común Certhia brachydactyla existe bastante 
poca información (Busse 1984), y la especie 
ni siquiera aparece en Ginn & Melville 
( 1  983). Busse ( 1  984) desuibeque 10s juveni- 
les de esta especie pueden mudar algunas 
secundarias internas, pero las primarias y co- 
bertora~ primarias no parecen ser mudadas. 
El dia 14.07.90 se capturó en Vallvidre- 
ra (Barcelona) un eiemplor juvenil (3J) de 
agateador común que presentaba muda total 
en ambas alas: primarias 1-5 (O), 6-7 ( 1  ), 8- 
10 (3); secundarias 1-6 (O]; terciarias 1-3 ( 1  1; 
cobertoras primarias y secundarias ( 1  ), (en 
parkntesis el estadio de crecimiento de cada 
pluma, según escala en Ginn & Melville, 
numeradas ascendentemente). 
Esta muda postiuvenil ha sido descrita 
para las poblaciones mediterráneas devarias 
especies (Gauci & Sultana 1979, Mester & 
I Prünte 1982, Fraticelli &Gustin 1987). Estas 
poblaciones sufren un mayor desgaste de las 
plumas que las poblaciones mas septentriona- 
l les, debido a una alta incidencia de la radia- 
ción solar durante 10s meses de verano 
(Mester& Prünte 1982). Esta radiación produ- 
ce una mayor abrasión que el viento o el 
agua, y puede hacer necesario en estas 
poblaciones el reemplazamiento de las plu- 
mas que mas sufren este desgaste (eg. tercia- 
rius y primarias) (Mester & Prünte 1982). La 
muda total hallada en el ejemplar de agatea- 
dor común capturado podria responder a 
esta estrategia. 
Es importante, por tanto, que 10s anillado- 
res de la zona mediterránea comprueben la 
presencia de muda en 10s eiemplares jóvenes 
capturados, evitandocaer en el tópicodeque 
"10s jóvenes no rnudan" o "si el individuo mu- 
da, es adulto". Esto permitirá conocer hasta 
que punto 10s hallazgos de Mester & Prünte 
( 1  982) son generalizablesa un alto rango de 
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especies (tanto cualitativa como cuantitati- 
vamente), y disponer por tanto de una 
valoración mas exacta, adaptada a la zona 
mediterránea, de 10s criterios de datación de 
aves basados en la muda (eg. Yunick 
1984): 
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